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ABSTRACT 
 
 
 
 
Social Entrepreneurship and NGO has emerged as an important research topic 
in the literature nowadays. This interest stems from both organization’s roles in 
addressing social problems while in the same time enhancing social wealth without 
focusing on profits. This research will reviews some of the roles, functions and 
characteristics of both organizations. The aims of the study is to explore and bring to 
our attention what is unclear about what NGO and Social Entrepreneurship is or is not 
including the formation process and legal procedure, challenges and success factors of 
NGO and Social Entrepreneurship. Hence, this study also explores and seeks to 
provide an understanding of the research framework which taking into account in the 
context of NGO and Social Entrepreneurship in Johor Bahru offers. Three 
organizations has been chosen as a case study in this research. This study was carried 
out with an interview method design which includes one interview session for each 
organization involved. Face to face interview session are applied to collect primary 
data, while some journals and articles are used as secondary data. The paper finds that 
there is some similarities and differences between NGO and Social Entrepreneurship 
characteristics. The aims of both organizations are same which is to tackle 
environmental and social issues in society. However the different lies in revenue model 
which is Social Entreprenurship are more self sustainable compared to NGO. A 
number of key issues and recommendations can be identified and are highlighted in 
this study. In the last parts, the paper will presents the issues and suggestions suggested 
by researcher which will tries to assist the prominent challenges faced by both 
organizations.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Keusahawanan Sosial dan Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) telah muncul 
sebagai topik penyelidikan penting pada masa kini. Situasi ini bermula dari peranan 
yang dimainkan oleh kedua-dua organisasi dalam menangani masalah sosial dan 
meningkatkan kekayaan sosial tanpa memberi tumpuan kepada keuntungan semata. 
Kajian ini akan mengulas sebahagian daripada peranan, fungsi dan ciri-ciri kedua-dua 
organisasi tersebut. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka dan 
memberi perhatian kepada isu-isu yang tidak jelas mengenai kedua-dua organisasi 
termasuklah proses pembentukan dan prosedur undang-undang penubuhan, cabaran 
dan factor kejayaan. Selain itu, kajian ini juga turut membantu dalam memberi 
kefahaman mengenai rangka kerja penyelidikan dengan mengambilkira konteks yang 
NGO dan Keusahawanan Sosial. Tiga organisasi telah dipilih sebagai kajian kes dalam 
penyelidikan ini. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah temubual 
yang melibatkan satu sesi temubual untuk setiap organisasi yang terlibat. Sesi 
temubual secara bersemuka dijalankan untuk mengumpul data primer, manakala 
journal dan interview digunakan sebagai data sekunder. Berdasarkan kajian, didapati 
terdapat persamaan dan perbezaan NGO dan Usahawan Sosial. Tujuan utama kedua-
dua organisasi mungkin sama iaitu untuk menangani isu-isu sosial dan persekitaran 
dalam masyarakat. Walaubagaimanapun, perbezaan ketara terletak pada model 
pendapatan di mana Keusahawanan Sosial lebih bersifat kendiri berbanding dengan 
NGO. Beberapa isu dan cadangan utama telah dikenal pasti dan diketengahkan dalam 
kajian ini. Dalam bahagian terakhir, kajian ini akan membentangkan isu-isu dan 
cadangan yang dicadangkan oleh penyelidik dalam mengatasi cabaran yang dihadapi 
oleh kedua-dua organisasi. 
 
